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Четвъртък 13.10.2016 г. - „Откриване“   - Конферентна зала „Сандански“                                                                                                
17:00 – 17:15 Г. Момеков. Приветствено слово. 
17:15 – 17:40 Поздравителни адреси 
17:40 – 18:15 Презентация на Платинения спонсор 
18:15 – 18:55 Н. Данчев, А. Стоименова. Оценка на здравните технологии през призмата на ИАЛ и НСЦРЛП. 
18:55 – 19:20 Презентация на Златния спонсор 
20:00 – 22:00 Посрещане „Добре дошли“ 
Петък 14.10.2016 г. 
Конферентна зала „Сандански“ Конферентна зала „Син салон“ 
09:00 – 11:00 Научна сесия „Социална фармация и фармацевтична регулация.“ (I) 
Модератори: Валентина Петкова, Маноела Манова 
09:00 – 09:30 Пленарна лекция: А. М. Кавако. Обучение и изследвания в областта на 
социалната фармация: възможности за подпомагане на фармацевтичната практика? 
Европейска перспектива.  
09:30 – 09:45 П. Воробьев, А. Пименова, Л. Краснова, А. Самойлов. Оценка на 
иновативните здравни технологии във Федералната медицинска и биологична агенция на 
Русия. 
09:45 – 10:00 И. Ковачевска, Б. Ангеловска, В. Тонева, А. Тонева, Зл. Георгиев, И. 
Ковачевски. Оценка на самолечението с антибиотици при пациенти в денталната 
медицина. 
10:00 – 10:15 Г. Петрова. Генерично предписване или генерично отпускане – промяна на 
парадигмата. 
10:15 – 10:30 И. Гетов. Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве 
– проучване на добрите практики в държавите-членки на ЕС. 
10:30 – 10:45 А. Стоименова, А. Савова, С.  Пенков, С. Георгиев. Преглед на мерките за 
задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС. 
10:45 – 10:55 М. Димитрова,  Г. Петрова, М. Манова, А. Савова. Моделиране на разходите 
и резултатите при лечение на хроничен хепатит С. 
10:55 – 11:00 Дискусия 
09:00 – 11:00 Научна сесия „Лекарствен дизайн. Биотехнологични лекарства и 
биоподобни ЛП“ 
Модератори: Ирини Дойчинова, Mая Георгиева 
09:00 – 09:30 Пленарна лекция: И. Иванов, Г. Начева, М. Тилева, Е. Кръчмарова. 
Човешкият интерферон-гама: природен модел за дизайн на нови лекарствени средства за 
автоимунни болести. 
09:30 – 10:00 Пленарна лекция: А. Песареси, Д. Ламба. Полифармакологични стратегии 
в лечението на болест на Алцхаймер: Ин и Ян в инхибирането на ацетилхолинестеразата. 
10:00 – 10:20 И. Дойчинова, Г. Ставраков, И. Филипова, М. Атанасова, Д. Желева. 
Производни на галантамина – инхибитори на ацетилхолинестеразата с двойно свързване 
към ензима. 
10:20 – 10:35 Цв. Живкова, И. Дойчинова. Количествени зависимости между химична 
структура и фармакокинетични параметри за лекарства с киселинен и основен характер. 
10:35 – 10:50 И. Димитров, В. Йорданов, И. Дойчинова. EpiTOP v.3 – протеохемометричен 
модел за оценка на пептиди, свързващи се към MHC протеини. 
10:50 – 11:00 Дискусия 
 
11:00 – 11:30 Кафе-пауза 11:00 – 11:30 Кафе пауза 
11:30 – 13:00 Научна сесия „Социална фармация и фармацевтична регулация.“ (II) 11:30 – 13:00 Научна сесия „Химия на лекарствата и фармацевтичен анализ“ 
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Модератори: Генка Петрова, Александра Савова 
11:30 – 11:45 М. Попова, Х. Лебанова, А. Стоименова, И. Гетов. Пет години от новото 
законодателство за проследяване на лекарствената безопасност в ЕС – фокус върху 
участието на пациентите в съобщаването на нежелани лекарствени реакции. 
11:45 – 12:00 В. Петкова, К. Андреевска, Д. Грекова, М. Димитрова, Г. Петрова. Разходи за 
фармакотерапия на ХОББ в България през периода 2014-2015 година. 
12:00 – 12:15 С. Стоев, Х. Лебанова, В. Атанасов, И. Гетов. Лекарствени грешки в реалната 
клинична практика – представяне на клинични случаи на жени, подложени на терапия 
за асистирана репродукция. 
12:15 – 12:25 В. Воденичаров, К. Митов. Демографски тенденции и нива на стрес сред 
работещи в хазартния бизнес. 
12:25 – 12:35 Х. Бургазлиев. Анализ на някои тенденции в развитието на аптечното 
обслужване през периода 1989 г. – 2015 г. у нас и новите предизвикателства пред сектора. 
12:35 – 12:50 Фирмена презентация STING 
12:50 – 13:00 Дискусия 
 
Модератори: Данка Обрешкова, Бойка Цветкова 
11:30 – 11:45 Л. Андонова, М.  Георгиева, А.  Златков. Получаване и оценка на 
структурните и спектрални характеристики на новосинтезирани N4-заместени 
аралкилпиперазини, съдържащи ксантинов фрагмент на N1. 
11:45 – 12:00 М. Георгиева, М. Каймаканова, У. Хайан, А.  Златков Предсказване на 
фармакологичния ефект на новосинтезирани производни на 8-етиламинокофеин, 
съдържащи субституиран арилпиперазинов фрагмент на 8-ма позиция. 
12:00 – 12:15 В. Масларска, Л.  Пейкова. Аналитични методи за определяне на 
силденафил цитрат в различни матрици. 
12:15 – 12:30 И. Пенчева, А. Стоименова, Д. Илиева-Тонова, В. Масларска. УВ-спектрални 
фингърпринт тестове за анализ на антихипертензивни лекарствени комбинации, 
съдържащи amlodipine. 
12:30 – 12:40 Л.  Пейкова, Б. Николова-Младенова, М.  Георгиева. Модифициране и 
валидиране на RP-HPLC метод за определяне стабилността на новосинтезиран бензоил-
хидразон при условия, близки до физиологичните. 
12:40 – 12:50 Т. Димова. Структурен анализ на лиофилизирани и нелиофилизирани зол-
гелни стъкла в системата SiO2-CaO-P2O5-Ag2O. 
12:50 – 13:00 Дискусия 
13:00 – 14:30 Обедна почивка 13:00 – 14:30 Обедна почивка 
Експертен панел с кръгла маса: „Клинична фармация и фармакотерапия“ (I) 
Модератори: Георги Момеков, Борислав Георгиев 
14:30 – 15:00 Пленарна лекция: Б. Георгиев. Лечение на дислипидемиите – 
конвенционална, нова и най-нова терапия. 
15:00 – 15:30 Пленарна лекция: Цв. Танкова. Захарният диабет като социално-значимо 
заболяване. 
15:30 – 15:45 Фирмена презентация Novo-Nordisk 
15:45 – 16:00 Дискусия 
16:00 – 16:30 Кафе пауза 
16:30 – 16:50 Пленарна лекция: Б. Георгиев. Фиксирана комбинирана терапия на 
сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторична профилактика. Концепции за 
„polypill”.   
16:50 – 17:05 Фирмена презентация Pfizer 
14:30 – 16:30 Научна сесия „Лечебни растения, фитохимия и фитотерапия“ 
Модератори: Илина Кръстева, Нико Бенбасат 
14:30 – 15:00 Пленарна лекция: Ф. Букар. Модулация на антибиотичната резистентност с 
вещества от растителен произход. 
15:00 – 15:15 Р. Гевренова, К. Бърдаров, В. Бърдаров, М. Анри. Оптимизиране на 
структурното определяне на gotcab сапонини във видове от род Gypsophila чрез мас 
спектрометрия с висока резолюция. 
15:15 – 15:30 Юл. Войников, Д. Желева, N. Almoulah, Р. Гевренова. HR-ESI-MS профил на 
хидроксиканелени амиди (HCAAs) в Solanum schimperianum, Hochst. 
15:30 – 15:45 В. Балабанова, А. Виткова, И. Дойчинова. България – перспективен източник 
на растителна субстанция Arnicae flos. 
15:45 – 16:00 Д. Желева-Димитрова, С. Русева, В. Лозанов, Р. Гевренова. Аналитичен 
профил на биологичноактивни фенолни киселини в Geigeria alata (DC) Oliv. & Hiern. чрез 
LC/MS и HPLC-UV. 
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17:05 – 17:15 Дискусия 
 
 
16:00 – 16:15 А. Шкондров, М. Кондева-Бурдина, Р. Симеонова, В. Вичева, И. Кръстева. 
Фитохимично проучване на видове Astragalus срещащи се в България. 
16:15 – 16:30 Дискусия 
16:30 – 17:00 Кафе пауза 
17:00 – 17:15 Д. Пенков, С. Димитрова, В. Андонова, Е. Милиева, М. Мурджева, М. 
Драганов, М. Касърова. Биологична активност на тотален екстракт от листа на бреза 
(Betula pendula, Roth). 
17:15 – 17:45 Дискусия 
17:45 – 18:45 Дискусия на постерна сесия I.  
Събота 15.10.2016 г. 
Конферентна зала „Сандански“ Конферентна зала „Син салон“ 
09:00 – 11:00 Научна сесия „Фармакология, токсикология и лекарствена 
безопасност. Нанотоксикология.“ (I) 
Модератори: Спиро Константинов, Весела Вичева 
09:00 – 09:30 Пленарна лекция: М. Валоти. Ръководства на Италианското дружество по 
нанотоксикология за изследователите: насоки за in vitro тестовете. 
09:30 – 10:00 Пленарна лекция: П. Переновска. Коклюш: Съвременни имунизационни 
практики.  
10:00 – 10:15  В. Цанкова, Й. Йорданов, Д. Алуани, М. Кондева-Бурдина, К. Йончева. 
Нанотоксикология: оценка на безопасната употреба на наноразмерни лекарство-
доставящи системи. 
10:15 – 10:30 С. Константинов, Г. Момеков, М. Захариева, М. Бергер. 
Онкофармакологични изследвания с клинична значимост за хематологичната и 
онкологична практика. 
10:30 – 10:40 П. Гатева, В. Ангелова, Н. Василев, С. Сурчева, Ю. Войников, Я. Чекаларова. 
Новосинтезирани кумаринови и 2н-хромен заместени хидразид-хидразони с обещаваща 
противогърчова активност и липса на минимална невротоксичност. 
10:40 – 10:50 А. Касабова, М. Кондева-Бурдина, Я. Митков, М. Георгиева, В. Цанкова, А. 
Златков. Сравнително проучване на новосинтезирани производни на кофеин-8-
тиогликоловата киселина върху изолирани плъши хепатоцити. 
10:50 – 11:00 Дискусия 
09:00 – 11:00 Научна сесия „Лекарство - доставящи системи. Наноразмерни 
лекарствени форми - I“ 
Модератори: Милен Димитров, Деница Момекова 
09:00 – 09:30 Пленарна лекция: Г. Сторм. Разработване на тераностични средства в 
таргетната наномедицина. 
09:30 – 09:40 Д. Момекова, Д. Бабикова, Р. Калинова, И. Железова, Г. Момеков, С. 
Константинов, И. Димитров. Разработване на полимерни наночастици за насочено 
вътреклетъчно доставяне на куркумин. 
09:40 – 09:55 А. Алексиев, Б. Костова, Д. Рачев. Получаване на обвити пелетни системи на 
галантамин хидробромид - дизайн на експеримента. 
09:55 – 10:10 К. Йончева, Б. Цанков, Й. Йорданов, В. Цанкова, Н. Ламбов. 
Биофармацевтични и токсикологични аспекти на мезопорести силикатни наноразмерни 
лекарство-доставящи системи. 
10:10 – 10:25 Е. Дракалска, Д. Момекова, Д. Бодурова, С. Рангелов, Н. Ламбов. Приготвяне 
и охарактеризиране на заредени с куркумин хибридни рН-чувствителни липозоми. 
10:25 – 10:35 Б. Костова, Е. Каменска, Д. Георгиева, К. Балашев, Д. Рачев, Г. Георгиев. 
Синтез и охарактеризиране на полицвитерйонни съполимерни микрогелни лекарство-
доставящи системи. 
10:35 – 10:45 П. Бакърджиев, Д. Момекова, К. Едуардс, С. Константинов, С. Рангелов. 
Стерично стабилизиране на липозоми чрез новосинтезирани полиглицидол-липидни 
конюгати. 
10:45 – 11:00 Дискусия 
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11:00 – 11:30 Кафе пауза 11:00 – 11:30 Кафе пауза 
11:30 – 13:00 Научна сесия „Фармакология, токсикология и лекарствена 
безопасност. Нанотоксикология.“ (II) 
Модератори: Магдалена Кондева-Бурдина, Румяна Симеонова 
11:30 – 11:45 М. Кондева-Бурдина, С. Вълчева-Кузманова, Ц. Маркова, М. Мичева, М. 
Белчева. Проучване ефектите на тотален екстракт от Aronia melanocarpa върху изолирани 
плъши хепатоцити. 
11:45 – 12:00 М. Кондева-Бурдина, В. Цанкова, А. Касабова, З. Коканова-Недялкова, М. 
Георгиева, Я. Митков, П. Недялков, И. Кръстева, А. Златков. Оценка на 
невропротективните ефекти на биологично активни вещества от природен и синтетичен 
произход. 
12:00 – 12:10 Д. Алуани, В. Бачев, М. Кондева-Бурдина, В. Цанкова, К. Йончева. 
Протективни ефекти на кверцетин, натоварен в полизахаридни наноносители в 
микрозомален модел на липидна пероксидация. 
12:10 – 12:20 Й. Йорданов, В. Цанкова, М. Валоти, М. Фрозини, Б. Костова, М. Кюлавска, Л. 
Тодорова, Д. Христова. In vitro токсикологично проучване на блокови съполимери, 
съдържащи катионни блокове, върху клетъчна линия HEPG2. 
12:20 - 12:30 Н. Агова, С. Георгиева, Я. Колева, М. Тодорова. Вероятно хепатотоксично 
действие на бексаротен. 
12:30 – 12:40 Н. Агова, С. Георгиева, Я. Колева, М. Тодорова. Влияние на метаболитната 
активация при някои бексаротенови аналози. 
12:40 – 13:00 Дискусия 
11:30 – 13:00 Научна сесия „Лекарство - доставящи системи. Наноразмерни 
лекарствени форми - II“ 
Модератори: Димитър Рачев, Красимира Йончева 
11:30 – 12:00 Пленарна лекция: П. Петров, К. Йончева, Д. Момекова, Г. Грънчаров, В. 
Ганчева, М. Кюлавска, Г. Момеков, С. Константинов, Б. Тржебицка. Функционални 
полимерни наноразмерни носители на противотуморни агенти. 
12:00 – 12:10 М. Славкова, Г. Петровик, М. Димитров, Й. Брайткройц. Дизайн и 
оптимизиране на твърдо-липидни фармацевтични пелети за маскиране на вкуса и 
неизменено освобождаване на фенобарбитал. 
12:10 – 12:20 Й. Йълдъръм, М. Симеонов, Х. Цачев, Е. Василева. Хидрогелове на 
взаимнопроникващи полимерни мрежи от поли (метакрилова киселина) и 
полидиметилакриламид - синтез, свойства и приложение като лекарство - доставящи 
системи. 
12:20 - 12:30 Н. Иванова, Ст. Титева, C. DiFranco, A. Trapani. Влияние на технологични 
фактори в процеса на синтез на дилтиазем заредени EUDRAGIT RS 100 “МИКРОГЪБИ”. 
12:30 – 12:40 З. Винаров, Д. Радева, С. Чолакова, Н. Денков. Мицеларна солюбилизация на 
хидрофобни лекарствени вещества. 
12:40 – 12:50 Ж. Бочева, М. Вълчева-Трайкова. Приложение на наноматериалите в 
козметиката. 
12:50 – 13:00 Дискусия 
13:00 – 14:30 Обедна почивка 13:00 – 14:30 Обедна почивка 
Експертен панел с кръгла маса: „Клинична фармация и фармакотерапия“ (II) 
Модератори: Георги Момеков, Румяна Симеонова 
14:30 – 15:00 Пленарна лекция: Б. Георгиев. Антихипертензивна терапия – принципи на 
медикаментозно лечение. Еднакви ли са представителите на антихипертензивните 
класове медикаменти при съпътстващи хипертонията състояния. 
15:00 – 15:30 Пленарна лекция: Д. Петрова, В. Пенчева, О. Георгиев, Б. Станчева, Й. 
Димитров. Препоръки за лечение на стабилна ХОББ и реалност при българските 
пациенти. 
15:30 – 16:00 Кафе пауза 
16:00 – 16:20 Пленарна лекция: М. Стоянов. Избор на терапия при болни със сърдечна 
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недостатъчност. 
16:20 – 16:40 Пленарна лекция: М. Стоянов. Антиритъмни медикаменти – 
класификация и клинично приложение. Антиритъмна терапия в България.  
16:40 – 16:55 Л. Маринов, И. Николова, Н. Данчев. Ревматоиден артрит – новости в 
терапията. 
16:55 – 17:10 Фирмена презентация Boehringer-Ingelheim 
17:10 – 18:10 Дискусия на постерна сесия II. 
20:00 Гала - вечеря 
Неделя 16.10.2016 г. 
09:30 – 10:00 Официално закриване на конгреса  
ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
Комисия: Георги Момеков, Генка Петрова, Александър Златков, Параскев Недялков, Димитър Рачев, Ирини Дойчинова 
Постерна сесия I – 14.10.2016 г. Постерна сесия II – 15.10.2016 г. 
1. M. Zeković, D. Krajnović, V. Marinković, T. Stojković, Lj. Tasić. Аdherence in community 
Pharmacies: Pharmacits’ beliefs, attitudes and professional practice. 
2. T. Stojković, V. Marinković, D. Krajnović, M. Zeković, Lj. Tasić. Risk management of the 
medicines dispensing process in community pharmacy. 
3. A. Борисова, В. Гетова, Д. Петрова, Х. Славейкова, М. Попова. Динамика в 
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